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!ilaruhás nő 
hány kiinyvhűl rakhtk nss/r : , 
kedvesem, H p o l c r ó l alázuhanó 
sz ínes fede lű hány madárból? 
testedben a városi nn kószáló 
á lmát]nn s/nbrok i d e j e , 
e l m ú l i k minden k ö r ü l ö t t e d , 
te i t t vagy, én i t t vagynk, 
ós becsukódnak az ablakok, 
odak in t marcona bandákba 
tömörülve rémisz tge t i k a vá ros t 
a fagy á l ruhái ; m u z s i k j a i ; 
k ö r ü l ö t t e d meleg van, meleg, 
u j j a i d o n k ia lusznak a fehér 
e j tőernyőkön érkező hópelyhek, 
ü lsz a derekadra simuló 
su t togó karosszékben, l i l n t u h á r t 
hu l lámain szobába áradnak a 
boszorkákat , mindenféle dagadozó 
gonosz dögöket e l r i a s z t ó es ték , 
az összetar tozás édes i l l a t á t 
á rasz tó ká lyhacserepekkel , 
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mikor cizakndíitlnntil. v á r t u k , hogy 
kiv.'iuiiii jori az a j tő ás havat 
pr i is /kr i lve megérkezzék v a l a k i , 
helyére i i l j n n közénk út; azt mondja: 
hát. I t t vagyok, i t t , zsebéből 
k i i i / i i rná elénk az e l m ú l t éveket , 
o l l á t n á nevekkel a v i l á g ablakon 
bülennlkedfi szörnyű d o l g a i t , i t t 
vagyok, i t t vagyak, az ablakon 
t i i l fák , és h ideg, és e u r r t p a — 
l i l a r u h á d a/ idő v ízesése, 
kfji.tvr'seni, mögötted szekrénnyé 
csi!s7»ilt csöndes erdő 
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VISKY A N D R Á S 
messziről 
szál lodaszobád ablakából a madarak 
csőrében bi l leni" ) épü le teket 1.1 tor i , 
vacogta l a nyár hava, a fa lakban 
lapu ló v ízvezetékek aosnrkodása, 
l e v e l e t í r n á l legszivesnhben va lak inek , 
ha j lékony vnnahí könnyű rokokó h e t ü k k e l , 
gaze l l a v i t o r l á s o k , nő i nevű dzsunkák 
ás karave i Iák n ik lanának körkörösen a 
pap í ron , Kedves F o k f ü l d i I b o l y a , Köríves 
Kő, Kedvers Csiga, most van az éjnek rém j á r ó 
szaka, s a betűk páfrányok nedves l e v e l é t , 
i r d a t l a n lámpásokat c i p e l ő bogarak r ö p t é t 
idéznék, a bokrokból k i s u r r a n ó t ő r t e s t ű 
rókákat fia a fák mögött ruganyos lép tekke l 
e l t ű n ő napot , e lég vo lna , lám, e n n y i , 
Kedves F n k f ö l d i I b o l y a , Kedves Kő, Kedves 
Csiga, majd i n d u l h a t n á l i s valamerre, 
becsukhatnád szál lodaszobád a j t a j á t , 
magadra gombolhatnád szállodagyRrnmkknrnd bő r e n d j e i t , , 
meg a t i s z t a v i z ű ku lacsoka t , hu rco lod , 
valamerre mégy, s z á l l o d a i é t « ! , hogy e l ne 
kösd az ú jabb martárvonulást, füvek f o l y ó p a r t i 
csendes, szendergő madr igál j á t — 
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egy meisseni gyümölcsöstál 
délutáni fényben 
vajh honnan ke rü l tök 
a porcelán t á l r a a fegyveresek, 
és merre néznek most, m i t 
kémlelnek a távolban, 
ami már a gyümölcsöstálra 
nem k e r ü l h e t e t t , hacsak 
az opálos c s i l l o g á s riem az, 
az asz ta l ra tn r i i l f ) délutánban? 
és amit néznek, konok szemekkel, 
van-e valahol egyá l ta lán ; az 
emlékezet kékes párájában f u l d o k l ó 
messzeségben van-e várakozó, 
k i reményt gyöngyözik a dzsidákra 
szoruló u j j a k lankadó e re ibe , 
a k i t á r t homlokra némi f ény t von, 
s af. akarat finom f o d r a i t ; 
vao-e o t t , s t ú l van-e, m i t ő l lehessen I t t i s ? 
a t i t o k r ó l , mely mögöttük lehet 
sem szól a t á l , az aranyozot t szé l 
mesterkél t g l ó r i á j a f e j ü k f e l e t t 
nem beszél a r r ó l , mi t j e l o n t é rezn i 
vesz te t t vidékek pörzs-szagát , h a l l a n i 
nyí lvessző keselyű-hangját a levegőben. 
Vonulnak egymást nem é r i n t v e 
a fegyveresek a gyi imölcsöstálon, 
körbe-körbe a porce lán-öröké le tben, 
ők hárman, t izem, százan, 
és olyan magukra maradottan, mint 
e lhagyot t házban f e l e j t e t t ingaóra. 
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